

















































































































































































































































＜身体機能の評価＞ ／ ／ ／
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薬袋の文字を読むことが出来ない








＜薬の理解と自己管理継続能力の評価＞ ／ ／ ／












｡ |蕊!｝議轤 騨蕊蕊！ 蕊11蕊議灘！
薬の効能を述べることができない
朝･昼・夕の内服薬の個数が言えない






Ｉ 議議lilill蕊|||’ |||蕊ljllll議議 IlMilllllllllMillllM
薬の変更が多く､患者様がそれを理解できていない
主治医が自己管理を許可しない､もしくはNs管理の指示あり
薬の乱用歴、自傷行為歴など危険行動があり、現在もハイリスク状態である
／ .Ns管理(時間毎配薬／一日配薬）
･自己管理
／ .Ns管理(時間毎配薬／－曰配薬）
･自己管理
／ .Ns管理(時間毎配薬／一日配薬）
･自己管理
